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在当前美国经济不景气和欧债危机持续恶化的背
景下，印尼经济却逆势而上，成就斐然，国内生产总值





















人数由 1983 年的 64.4 万人增加到 1987 年的 106 万
人（首次突破百万大关）、1988 年的 130．1 万人和 1989
年的 162 万人。旅游业直接创汇也由 1983 年的 4．4 亿
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亿美元。进入 90 年代以后，印尼旅游业继续呈现勃勃
生机。1990 年印尼接待外国游客 217 万人，旅游外汇
收入 18．9 亿美元，分别比上一年增长 33.9%和 47.3%。
1991 年印尼政府举办“1991 年印尼旅游观光年”，欢迎
世界各地游客到印尼观光旅游，结果当年到印尼旅游
的外国游客达到 250 万人，外汇收入 25．2 亿美元，首
次超过橡胶业，成为仅次于石油天然气、纺织成衣和胶
合板业的第四大创汇行业。1992 年和 1993 年，印尼吸
引外国游客分别为 320 万人和 340 万人，外汇收入进
一步上升至 32.7 亿美元和 36．4 亿美元。1994 年到印
尼观光的外国游客突破 400 万人大关，超过政府原定
的 390 万人目标，外汇收入 46 亿美元，比 1993 年增长
17.8%。1994 年 12 月 31 日，印尼政府宣布 1995 年为
“印尼共和国独立半世纪之年”，旨在进一步提高印尼
观光旅游业的吸引力，使更多的外国游客到印尼观光。






966.81 美元，平均每天 81．79 美元；1994 年每个外国游





游业的复苏。2006 年外国游客达 500 万人次，外汇收
入 45 亿美元。2007 年外国游客人数创 10 年新高，达
550 万人次，给印尼带来 53 亿美元的外汇收入。2008
年印尼入境游客总数达 643 万人次，比 2007 年增加
13.24%，虽然没有达到“2008 印尼观光年”所预定的
700 万人次指标，但却取得了 75 亿美元的外汇收入，
同比增长 41.5%，增加了 22 亿美元，创了历史新高［2］。
2008 年 12 月份 14 个城市星级酒店的客房入住率平




接待外国游客的指标，从 2009 年的 650 万人次提高到
700 万人次，外汇收入 70 亿美元。据印尼中央统计局
公布的数据，2010 年到印尼旅游的外国游客达 700.2
万人次，较 2009 年增幅 10.74%，旅游外汇收入 76 亿
美元，较 2009 年增长 20.63%。2010 年 12 月在全国
17 个省星级酒店住房率平均为 53.84%，较 2009 年的
52.53%提高 1.31 个百分点，达到 2010 年政府计划目
标 ［3］。印尼政府 2011 年的目标是接待 770 万外国游
客，比增 10%，旅游外汇收入 84 亿美元［4］。尽管全球经
济正遭受危机冲击，但仍未影响外国游客到印尼旅游
的兴趣，且有一直增加趋势。2011 年印尼成功吸纳外













1983 年 4 月印尼政府做出关于东盟、欧洲共同体























计将于 2012 年竣工。到 2006 年年底，印尼全国共有民
用机场 190 个，其中 27 个国际机场，163 个国内机场。
印度尼西亚有 5 大机场，雅加达附近的苏加诺—哈达
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机场为国内最大机场，此外还有泗水的尤安达机场、锡
江机场、巴厘岛登巴剎机场及棉兰波罗尼亚机场等。主
要航空公司有鹰记 Garuda、鸽记 Merpati、狮航 Lion、
曼达拉 Mandala、亚旦姆 Adam 等。2005 年国内客运量
5 934 万人次，国际客运量 2 232 万人次。2008 年雅加
达、泗水、巴厘岛等 5 个主要空港国内客运量 2 101 万
人，国际客运量 662 万人。雅加达苏加诺—哈达机场年
客运量已从 2 300 万人次上升至 2010 年底的 4 300
万人次，泗水尤安达机场年客运量从 1 200 万人次增
长至 1 600 万人次，巴厘岛乌拉莱机场年客运量从
800 万人次提高到 1 100 万人次［5］。
印尼不断开辟新的航线和开发新的旅游目的地促




















酒店（Grand Swiss Belhotel）于 2009 年投入使用，使
得这座充满活力的会展之城可提供的五星级酒店房间
数达到 1 410 间，四星级酒店房间数量达到 1 702 间。
印尼全国目前共有 623 家国际标准的宾馆酒店，其中
29 家为五星级，51 家为四星级，客房总数 57 389 间。




















甸定为自由友好国家，两国建交已有 60 年。从 2005—
2006 年度开始，印尼、缅两国贸易开始增长。2008 年
印尼向缅甸出口 2.103 4 亿美元，缅甸向印尼出口
0.283 5 亿美元。根据缅甸投资委员会的数据，截至
2009 年 3 月 31 日，外国在缅投资 150 亿美元，印尼在




































览会的活动。2006 年这些活动的预算为 500 亿印尼盾
（609 万美元）。2007 年印尼旅游部门投入的推介资金
1 000 亿盾，2008 年“印尼旅游观光年”增加 50%达到


















新 2011 年接待外国旅客创 1 320 万人次的历史新高，
同比增加 13.4%；外国旅客消费额创 222 亿新元的历
史记录，同比增长 17%［9］。马来西亚近年来旅游业走势
看好。2010 年，马来西亚旅游业总收入 565 亿林吉特
（约合 190 亿美元），比 2009 年的 534 亿林吉特增长
5.8%；来马游客数量达到创纪录的 2 460 万人，比
2009 年的 2 360 万人增长 4.2%［10］。预计到 2020 年马
来西亚游客总数将达到 3 600 万人次，旅游外汇收入
1 680 亿林吉特的目标。泰国已成为世界十大旅游市
场之一，2009 年接待外国游客 1 415 万人。2011 年泰
国虽然遭受严重的洪涝灾害，但来泰旅游的外国游客
持续增加，全年游客人数达到 1 850 万人次，旅游外汇
收入超过 7 000 亿铢，这一数字远远高出 1 590 万人
的预定目标［11］。泰国正在推动“神奇泰国”旅游计划，










770 万人次和外汇收入指标已达到，因此 2012 年到印





中印尼外交关系 20 世纪 60 年代中期中断，印尼
来华的旅游者甚少。1990 年 8 月，两国正式恢复外交
关系，推动了两国关系的发展，两国旅游业合作的大门
也被打开。1990 年印尼来华旅游者为 5.52 万人次，比
前一年增长 105%。2005 年两国建立战略伙伴关系以
来，双方在基础设施、农业、矿业、渔业、旅游业等领域














天的签证费用为 10 美元，如果想做深度游，还可花 25





在航空业方面，2008 年 1 月印尼鹰记航空增开 30
个国际航班，其中北京—雅加达航线增开 12 个航班，
广州—雅加达航线增开 12 个航班，上海—雅加达航线




客来访，鹰航从 2008 年 12 月 20 日起开通了巴厘岛和
上海间的直飞航班。为落实政府提出的要在 2014 年招
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客沟通。2008 年 4 月 1 日中国工商银行与印尼文化旅
游部在雅加达签署合作协议，为持有 ICBC 银行卡的
中国游客赴印尼旅游办理签证及食宿提供便利。2009

































































2002 年印尼接待中国游客 3.668 5 万人，2004 年中国
游客到印尼旅游的人数达到 15 万人次，比前 2003 年
增长 54.6%。2006 年中国赴印尼游客为 10.8 万人次，
而印尼赴中国的游客为 20 万人，2007 年到印尼旅游
的中国游客突破 20 万人次，印尼实现旅游收入 2 亿美
元。中国游客在印尼的主要停留地点是首都雅加达和
旅游胜地巴厘岛。 （下转第 40 页）
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（上接第 11 页） 2008 年到访印尼的中国游客
已达 33.2 万人次，同比增长了 101%［14］，超过 2008 年
吸引中国游客 30 万人的目标。2009 年约 30 万人次中
国游客到印尼访问，而访华的印尼游客超过百万。
2010 年 4 月 13 日是中—印尼两国建交 60 周年，这为
两国带来不少游客。同时中国—东盟自贸区 2010 年 1
月 1 日正式建成，推动中国—印尼两国在旅游业方面
的合作朝深层次发展，2010 年到印尼旅游的中国游客
46.936 5 万人［15］。2011 年印尼希望吸引的中国游客能
从前一年的 42 万人提高到 53 万人［16］。印尼国家统计
局的数据显示，在印尼 2011 年吸引的 765 万外国游客
中，中国游客近 47 万人次，印尼旅游和创意经济部长
冯慧兰称，印尼计划增加和中国主要城市之间的直飞
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